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Abstrak 
 
 
Tujuan penelitian adalah  menganalisa dan merancang suatu Sistem Informasi 
Geograf i yang digunakan sebagai alat bantu unt uk mengetahui persebaran hutan  
berdasarkan  fungsi di Papua. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
analisis berupa wawancara,  observasi dan menganalisis data, sedangkan metode 
perancangan sistem menggunakan  DFD (Data Flow Diagram), STD (State 
Transition Diagram) dan perancangan layar, perancangan  basis data berupa ERD 
(Entity Rela tionship Diagram ) dan kamus data. Hasil yang dicapai adalah pengguna 
dapat mengetahui lokasi persebaran  hutan di Papua. Kesimpulan  yang didapat dari 
penulisan skripsi ini adalah sistem ini dapat memudahkan pihak Kementerian  
Kehutanan dalam mengamati hutan berdasarkan  fungsi di Papua dan  menampilkan  
informasi mengenai data-data sebaran hutan di Papua beserta beberapa informasi 
pendukung lainnya. 
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